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MOTTO 
 
 
“Semua manusia adalah sama dalam hal martabat dan kewajiban 
dasar dan tanggung jawab, tanpa diskriminasi atas dasar ras, 
warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama, afiliasi politik, status 
sosial atau pertimbangan lain. Iman yang benar adalah jaminan 
untuk meningkatkan martabat sepanjang jalan menuju 
kesempurnaan manusia.” 1 
  
                                                             
1 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam pasal 1 disahkan di Kairo pada 
5 Agustus 1990 oleh Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam 
Husein Muhammad, dkk. Fiqh Seksualitas. ( Jakarta:PKBI, 2011) hlm. 46  
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Abstrak 
Skripsi dengan “Wacana Seksualitas dan Hak Atas Tubuh dalam 
Perspektif Mahasiswa IAIN Tulungagung” ini ditulis oleh Ririn Atika dan 
dibimbing oleh Hj. Ummuh Iffah, M.Fil.I 
Kata kunci : seksualitas, hak atas tubuh 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa seksualitas 
dikonstruksikan oleh masyarakat secara kompleks. Di mana setiap manusia, 
perempuan dan laki-laki, memiliki hak atas tubuhnya. Dia berhak atas kesehatan 
dan kenikmatan tubuhnya. Selain itu, mengingat IAIN Tulungagung adalah 
lembaga yang menjadi tempat berkumpulnya para akademisi,  yang tentunya 
paham atas persamaan hak antar manusia. Sehingga semestinya dalam lingkup 
IAIN Tulungagung terhindar dari bentuk ketidakadilan, kekerasan dan 
pemarjinalan kelompok tertentu. Namun pada kenyataannya, paradigma yang 
patriarki dan normatif telah tertanam kuat dalam pikiran mahasiswa IAIN 
Tulungagung sehingga dalam praktiknya masih ada bentuk-bentuk penindasan 
terhadap kelompok lain dan perempuan. 
Fokus penelitian skripsi ini adalah  : 1.  Bagaimanakah tanggapan 
mahasiswa IAIN Tulungagung terhadap wacana seksualitas dan hak atas tubuh?, 
2. Bagaimanakah anggapan mahasiswa IAIN Tulungagung atas posisi laki-laki 
dan perempuan dalam kehidupan sosial?, 3. Bagaimanakah implementasi wacana 
seksualitas dan hak atas tubuh di IAIN Tulungagung? 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mendeskripsikan tanggapan mahasiswa 
IAIN Tulungagung terhadap wacana seksualitas dan hak atas tubuh, 2. 
Mendeskripsikan anggapan mahasiswa IAIN Tulungagung atas posisi laki-laki 
dan perempuan dalam kehidupan sosial, 3. Mendeskripsikan tentang implementasi 
wacana seksualitas dan hak atas tubuh di IAIN Tulungagung. 
Metodologi yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut : 1. Jenis 
penelitian adalah kualitatif. 2. Data yang didapat berasal dari hasil observasi, 
wawancara dan dokumentasi di IAIN Tulungagung. 3. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian yang peneliti temukan yaitu : 1. Mahasiswa IAIN 
Tulungagung kurang mempunyai kesadaran dan pemahaman akan masalah-
masalah seksualitas. 2. Mahasiswa IAIN Tulungagung masih mempertahankan 
nilai-nilai dan pandangan sosial yang patriarki dan kemudian mendapatkan 
legitimasi agama yang menganggap perempuan lebih rendah dibandingkan laki-
laki. 3. Pemahaman mahasiswa yang patriarki mengakibatkan timbulnya sistem 
sosial yang cenderung berpihak pada laki-laki dan merugikan perempuan. 
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Abstract 
Thesis with "Discourse Sexuality and Rights Body in Students of IAIN 
Tulungagung Perspective" is written by Ririn Atika and guided by Hj. Ummu 
Iffah, M.Fil.I 
Keywords: sexuality, rights body 
This research is motivated by the fact that sexualityis constructed by 
society as complex. Where every man, woman and man, has the right to her body. 
He is entitled to his health and enjoyment. In addition, given IAIN Tulungagung is 
an institution that became a gathering place for academics, who certainly 
understood on equality between people. So it should be within the scope of the 
IAIN Tulungagung avoid forms of injustice, violence and subsistence particular 
group. But in fact, patriarchy and normative paradigm has been firmly 
entrenched in the minds of IAIN Tulungagung students so that in practice there 
are forms of persecution of other groups and women. 
The focus of this thesis research are: 1. What is the response students of 
IAIN Tulungagung to the discourse of sexuality and rights to the body ?, 2. What 
assumptions students of IAIN Tulungagung on the position of men and women in 
social life ?, 3. How is the implementation of the discourse on sexuality and rights 
body in IAIN Tulungagung? 
This study aimed to: 1. describe the response to the discourse students of 
IAIN Tulungagung about sexuality and rights to the body, 2. describing 
presumption students of IAIN Tulungagung on the position of men and women in 
social life, 3. describe the implementation discourse of sexuality and rights to the 
body in IAIN Tulungagung. 
The methodology used by researchers is as follows: 1. The type of 
research is qualitative. 2. Data obtained from the results of observation, 
interviews and documentation in IAIN Tulungagung. 3. The data analysis 
technique used is descriptive qualitative data analysis. 
Results of the study were researchers have found are : 1 students of IAIN 
Tulungagung lacked the awareness and understanding of issues of sexuality. 2. 
Students of IAIN Tulungagung still maintaining values and social views 
patriarchy and then get the legitimacy of religion that considers women less than 
men. 3. Understanding students resulted in the emergence of patriarchal social 
system which tend to side with the men and disadvantage women. 
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 ملخص
الخطاب الجنسيةوحقوق الذيئةفي الفهم الطلاب الجامعةالاسلاميةالحكومية "البحث العلمي تحت الدوضوع
 .تكتبه عن ريرين اتيك،  الدشرف الدكتـــــــــــور اّم اّفة، الدــــاجستير" تولونج اجونج
الإنسان  الجنسية،وهيئةحقوق: كلماتالبحث
رجل وامرأة ورجل  كل حيث .خلفية البحث فى البحث العلمي فهي لجنسيةهي التيشيدتمنقبلالمجتمع معقدة
ذلك،نظرا الجامعةالاسلاميةالحكومية تولونج  وبالإضافةإلى. يحقله أنحالته الصحيةوالتمتعبها .،لديهالحقفي جسدها
 .الذي نفهمواب التأكيدعلى الدساواةبين الناس هوالدؤسسةالتي أصبحت مكان التجمع الأكاديميين، ,اجونج
تجنب أشكال  أنتك ونضم ننطاق الجامعة الاسلامية الحكومية تولونج اجونج يجب لذلك
ولكن في الواقع،وقدترسخ النظام الأبوي والنموذج الدعياري راسخ افيأذهان الطلاب  .لرموعةمعينة,الظلموالعنفو
 .النساء أنهمن الناحيةالعمليةهناكأشكالاضطهادالجماعاتوغيرهامن ذلك الجامعةالاسلاميةالحكومية تولونج اجونجز
إلى  ماذاكان ردفعل الطلاب الجامعةالاسلاميةالحكومية تولونج اجونج )1اسئلة البحث في هذا الكتابة فهي 
على موقف  فكرةالطلاب الجامعةالاسلاميةالحكومية تولونج اجونج كيف )2؟خطاب الجنسيةوالحقوق في الجسم 
يمكن للتنفيذخطاب الجنسيةوالحقوق في الجسم في  كيف )3الرجال والنساءفي الحياةالاجتماعية؟
 .الجامعةالاسلاميةالحكومية تولونج اجونج؟
 خطاب الطلاب الجامعةالاسلاميةالحكومية تولونج اجونج على وصف ردا )1:وتهدفهذ البحث إلى
 موقف الطلاب الجامعةالاسلاميةالحكومية تولونج اجونج على افتراض وصف )2الجسم، في الجنسيةوالحقوق
في  الجسم الخطاب الجنسية والحقوق وصف التنفيذ )3,الحياةالاجتماعية والنساءفي الرجال
 .الجامعةالاسلاميةالحكومية تولونج اجونج
البيانات التيتم الحصول  )2,هونوعي البحوث من النوع )1:هي الدنهجيةالدستخدمةمنقبلالباحث
أسل وبتحليل  )3,عليهامننتائ جالدلاحظةوالدقابلات والوثائق في الجامعةالاسلاميةالحكومية تولونج اجونج
 .البيانات الدستخدمةوصفيت حليل البيانات النوعية
 الطلاب الجامعةالاسلاميةالحكومية تولونج اجونج )1:و اما نتائج البحث الباحث ينوجدواهم
لايزال الحفاظ على  الطلاب الجامعةالاسلاميةالحكومية تولونج اجونج )2,لقضاي االجنس يفتقرالوعيوالفهم
فهم الطلاب  )3,القيموالآراءالاجتماعيةالأبوي ومنثم الحصول على شرعيةمن الدين الذي يعتبرالنساءأقلمن الرجال
 .في ظهورالنظام الاجتماعي الأبوي التيتميل إلى جنبمع الرجال والحرمان النساء
